









エドモン（Edmond de Goncourt, 1822–96）とジュー




























































フランス王ルイ15世（Louis XV Bourbon 1710–74, King
of France 1715–74）の公妾ポンパドゥール侯爵夫人






































































































































業応用芸術中央連合（Union centrale des arts appliqués à
l’industrie）」（1864年設立）と「装飾美術館協会（Société
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図６ アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド、ポール・ランソン「食堂」 1895年 写真 個人蔵
図７ アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド「椅子」1895年頃 写真 パリ 装飾美術館
47藝叢28






図11 ジョルジュ・ウンチェル「木の部屋」 1900年 写真
図12 ジョルジュ・ウンチェル「展示棚（部分）」
1900年 写真
図13 ジョルジュ・ウンチェル「椅子」1900年頃
パリ 装飾美術館
49藝叢28
図14 ジョルジュ・ウンチェルの18世紀フランス美術コレクション 写真
図15 ジョルジュ・ウンチェルの金細工コレクション 写真
